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Forsvarets Bibliotek er en ny, samlet bibliotekenhed.
Biblioteket er oprettet ved fusion af de 3 tidligere værns-
biblioteker. Det åbnede officielt sommeren 2010 og er pla-
ceret i renoverede lokaler på Kastellet, hvor Det Kongelige
Garnisionsbibliotek hidtil har ligget. Der er nu også betje-
ningssteder på officersskolerne og på Forsvarsakademiet.
Simon Bering (tv.), daglig leder på Kastellet og
Kirsten Bisgaard, forsvarets bibliotekskonsulent,
er begge uddannet fra IVA. Dermed er den mili-
tærfaglige ledelse nu trådt mere i baggrunden.
Et fælles bogdepot i Glostrup er etableret. Flyt-
ningen af især de ældre historiske samlinger
væk fra værnene og i depot var ikke uden pole-
mik.
Undervisning af forsvarets elever og studerende
vil fremover i højere grad blive prioriteret. Det
skal ske via et øget samarbejde med bl.a. For-
svarsakademiet.
Den åbne samling består af 40.000 enheder.
Ud over fysiske materialer stiller biblioteket en
række databaser og 5.000 elektroniske tidsskrif-
ter til rådighed.
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